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  :ﭼﮑﯿﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮي، ﺑﺮوز ﺣﻮادث ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ و روش ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ آن، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ارﺛﯽ ﺧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮه، از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺷﯿﻮع اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﻬﻠﮏ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﺧﻮن، از 
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز . ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﻧﻬﺎ
و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و . از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي روﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻮن و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻫﺰاره ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻫﻔﺖ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﺳﺎل ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 03ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از . ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮن ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺧﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﺧﻄﺎب ( 27.82AHW)
  .ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن روﺑﺮو اﺳﺖ
  
ﺣﻀﻮري ﺑﻪ . از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ :روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد 
و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺧﻮن در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه،  98ﻓﺮم ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺧﻮن و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن در ﺳﺎل 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮارد ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺧﻮن و  و. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر
  .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﺗﻌﻤﯿﺮات، اﺳﺘﻬﻼك و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ: از ﺟﻤﻠﻪ
  
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ، اﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ %(2/2)96، ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﯿﺴﻪ %(71)915، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر%(2/2)07، اﺗﻤﺎم ﮐﻮرد %( 65/2) 6171ﻣﺼﺮف 
ﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑ. ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ% ( 5/8) 062، اﻧﺼﺮاف ﭘﺰﺷﮏ %( 01)703
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺧﺴﺎرت وارد  048/67ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل . رﯾﺎل ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 938572اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل 
  .ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎرﭼﻮﺑﯽ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم، ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺧﻮن و ﻓﺮاورده ﻫﺎي در . ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﺧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﻗﺮار 
ر رﻓﺖ آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﺪ. ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزﻣﺮه ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻫﺎي ﻋﻮدﺗﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن . ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد 
  . ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد
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